




Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Wisatawan menilai dimensi Keamanan 91% pada setiap atribut
pernyataan hal ini masuk dalam kategori Baik. Dimensi Ketertiban
sebesar 83% masuk dalam kategori Cukup Baik. Dimensi sebesar
86% hal ini masuk dalam kategori Baik. Dimensi Kesejukan sebesar
96% hal ini masuk dalam kategori Sangat Baik. Dimensi Keindahan
sebesar 100% pada setiap atribut pernyataan, hal ini masuk dalam
kategori sangat Baik. Dimensi Keramah-tamahan sebesar 89% masuk
dalam kategori Baik. Dimensi Kenangan dinilai sebesar 80% masuk
dalam kategori Cukup Baik.
2. Berdasarkan hasil dari diagram kartesius Dimensi Keamanan dominan
dinilai memuaskan, Dimensi Ketertiban dominan dinilai tidak
memuaskan, Dimensi Kebersihan dominan dinilai memuaskan.
Dimensi Kesejukan dominan dinilai memuaskan. Dimensi Keindahan
dominan dinilai memuaskan. Dimensi Keramah-tamahan dominan
dinilai tidak memuaskan. Dimensi Kenangan dominan dinilai tidak
memuaskan. Adapun atribut-atribut yang penting pada Penerapan
Sapta Pesona yaitu Keamanan wisatawan yang berkunjung ke TWKS
terjamin, Tersedianya denah lokasi TWKS untuk petunjuk arah,
Fasilitas toilet terjaga dengan bersih, Petugas membantu dan
memberikan informasi kepada wisatawan, Tersedianya cinderamata
atau oleh-oleh yang menarik dan unik, Tersedianya makanan dan
minuman yang khas, terdapat petugas keamanan, lingkungan Taman
Wisata Kerajaan Sriwijaya terjaga kebersihannya, petugas menata
keindahan denga tanaman bunga dan tanaman hias, dan tersedianya
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tampat/spot foto yang menarik.
5.2 Saran
Adapun saran yang dapat diberikan kepada pihak pengelola Taman
Wisata Kerajaan Sriwijaya yaitu sebagai berikut:
1. Untuk meningkatkan kepuasan wisatawan, pihak pengelola Taman
Wisata Kerajaan Sriwijaya dapat fokus dalam meningkatkan kinerja
dari atribut-atribut yang terdapat pada kuadran A karena Kuadran A
ini merupakan harapan yang penting dan kenyataannya yang belum
memuaskan hal ini menjadi prioritas utama bagi Pihak Pengelola
Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya. Hal-hal yang harus ditingkatkan di
Objek wisata ini yaitu Keamanan wisatawan yang berkunjung ke
TWKS terjamin, Tersedianya denah lokasi TWKS untuk petunjuk
arah, Fasilitas toilet terjaga dengan bersih, Petugas membantu dan
memberikan informasi kepada wisatawan, Tersedianya cinderamata
atau oleh-oleh yang menarik dan unik, Tersedianya makanan dan
minuman yang khas.
2. Pihak Pengelola Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya harus terus dapat
meningkatkan dan mempertahankan atribut-atribut yang terdapat pada
kuadran B pada diagram kartesius yang dianggap penting dan sudah
memuaskan yaitu terdapat petugas keamanan, lingkungan Taman
Wisata Kerajaan Sriwijaya terjaga kebersihannya, petugas menata
keindahan dengan tanaman bunga dan tanaman hias, dan tersedianya
tampat/spot foto yang menarik.
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